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otra clase. 
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Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CBÓFICA DE VIKOS Y CEEIALES 
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los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
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res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la GBÓNICA. 
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A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á los señores hijo* do Vtotorlaao Eohavmrrl. de Ola-
iagutia (Navarra). 
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La importación de abonos 
Antes de entrar en el eximen detallado 
dealgums partidas, bueno será que acia 
remos la participación que ha tenido nues-
tra marina mercante en la importación de 
esos 23ji millones de kilos de abonos, para 
que lo sepan las compañías de navegación, 
por si quieren hacer cálculos para nuevos 
servicios. 
Dd los 33 millones de kilos que se im-
portaron de nitratos de sosa, llegaron en 
bandera nacional nada menos que 7 9 mi-
llones, y los otros 25 en pabellón extran-
jero. De la segunda clase de abonos, com-
prendidos en la letra B de la partida 201, 
vinieron 42'3 millones en buques naciona-
les, y ios 38'9 en barcos extranjeros, y de 
los supur^fatos y escorias Thomas, entra-
ron en navios españoles 69*3 mHloncs, y los 
rífiUiBtesS^ en buques de otras naciones; 
quedando todavía otros 25 6 mili 3 nes que 
entraron por tierra, de ellos 2 porla fronte-
ra portuguesa y el resto por la francesa. 
£.s decir, que la marina nacional trans-
portó á nuestros puertos, de diferentes 
procedencias, unas 120.000 toneladas, ó 
sea, algo más de la mitad del total impor-
tado, habiendo venido todo lo demás en 
bandera extranjera, salvo lo introducido 
por tierra; y aún de esto, es casi seguro 
que uua buena parte se habría descargido 
anUs en los puertos de las naciones ved-
Bagrya que la casi totalidad de lo que llegó 
de Portugal no era originario de dicho paK 
Las diferencias más notables entre la 
importación aparente y la real, ó según 
su origen, son las siguientes: Bélgica apa 
rece con 6-3 millones, y según su origen, 
lólo Importó 2'?, lo cual quiere decir que 
el resto no procedía de allí, sino que vino 
de tránsito. En la importación alemana y 
francesa también se registraron más de 
600.000 kilos de diferencia, en lo referen-
te 4 los nitratos de sosa. Hay asimismo 
una diferencia bastante apreciable en lo 
importado de la segunda cláse. Bélgica 
figura con 5*2 millones, cuando, según su 
origen, sólo son 3l6; en cambio Alemania 
tiene en lo último un millón más, y Fran-
cia 600.000 kilos, pero de Chile llegaron 
3:54.726, que no se sabe por dónde vi 
nleron. 
Gomo las cantidides son mayores, tara 
bién hay más diferencia en las importado 
ues de superfosfatos y escorias Thomas 
Bélgica aparece con 49 2 millones, y según 
su origen, no son más que '42'4; Porluga 
con 2*0 y luego con 535.000. Por el con-
gr io , Alemania que figura primero con 
millones, en la casilla de origen tiene 
ÍO'Q; Francia 66-6 y luego 68*6; Ingl.te 
ira con 37'4 y después con 39'4, y ILdan 
^ primero con 13-9 millones ¡le kilos, ] 
'egúnsu orig-.n son U '9 . Tampoco aquí 
W puf de adiviuítr por dónde llegaron los 
144.438 kilos procedentes de Chile. 
Va se coxpreudefá que no es empresa 
^cii determuiar con precisión la verJade-
' procedencia de todos estos abonos 
PorqQfi gyria necesario hacer una minucio 
Sl Investigación de los países productoras 
^ cada una de estas especialidades, ; 
averiguar además lo que los mismos im 
P r̂tau para las mezclas y combinaciones 
^ expiden para otros pueblos. 
Sube de punto la dificultad de hacer 
«Ies averiguaciones, si se lieoe en cuent v 
Io.í más imporUmtes importadores de 
. ^ í jps líeuen aciivo comercio con la Re-
P^hilca chilena, que verifican por medio 
de líneas marítimas regulares ó accideiitc 
f<í8. y como dicln República es hoy la 
Qle prLcipal que existe oa-el munJo 
e fcsta primera materia, no os posible 
rse mm 
aver'guar si lo que aquí nos traen es de 
sus países respectivos, ó si, como es lógi-
co suponer, procede de Chile. 
En alguno que otro caso es ralativa-
mente fácil venir en conocimiento de ello 
por una simple deduccido. Así, por ejem-
plo, si vemos eu la estadística que apare-
cen importados en España 12 millones y 
pico de kilos de nitratos y luego encontra-
mos en la casilla siguiente, de la proce-
dencia según su origen, la cantidad de 16 
millones, y vemos por el contrario que 
Bélgica en realidad no importó aqui más 
que dos millones y pico de kilos, por más 
que en la casilla anterior figuran seis mi-
lones, sacaremos en consecuencia que 
estos cuantos millones de diferencia fueron 
le tránsito por Bélgica y se reexpidieron 
para España. 
Tampoco tiene nada de aventurado el 
suponer que una buena parte de los nitra 
tos de procedencia inglesa, alemana, bel-
ga ó francesa, serán también de proceden 
cia chilena, pues los barcos mercantes de 
dichas naciones aprovecharán esta carga á 
falta de otra para los viajo de ret- rno. 
Conocida ja la importancia de nuestro 
mercado, es muy posible, y casi seguro, 
que la mayor parte del nitrato que se im 
porte sea precedente de Chile, donde pue 
de adquirirse en mejores y más económi 
cas con diciones y que venga directamente^ 
de ailí aquí para ahorrarse nuevos fletes 
derechos aduaneros y consulares trans 
bordos, comisiones, etc., etc., que retar 
dan la llegada y encarecen la mercancía. 
Esto equivale á decir lisa y llanamente 
quo si de acuerdo Con el Gobierno chile 
no, y con alguna protección de éste, se 
estableciera una línea de vapores entre 
España y Chile, podrían asegarársale de 
antemano 2.500 á 3.000 toneladis do re-
torno para cada uno ¿e los viajes mensua-
les que verificara. 
Y como esta importación no ha de dis 
mioulr, sino que antes al contrario ha de 
ir en aumento, porque á medida que se 
ven y se palpan los excelentes efectos que 
producen los abonos minerales en el re-
sultado de las cosechas, se generalizan 
mucho más hasta llegar á vulgarizarse, 
claro está que estos fletes se duplicarían ó* 
triplicarían con facilidad, de tal suerte que 
no se tardaría mucho en poder montar un 
servicio marítimo quincenal. 
Porque no debe olvidarse que hasta 
ahora no nos hemos ocupado mis que de' 
los nitratos, no osbtante ser triplicada la 
importación de los otros abonos tanto de 
los de la letra B, de la partida 201, como 
de los de la 201, 6 sea de los suporfosfa-
tos y escorias Thomas, como puedi verse 
en los eslados publicados anteriormente, 
en los cuales aparece Chile con cantidades 
verdaderamente lusigniflcantes. 
Y si hoy existen aquí varías casas fuer 
les que se dedican con provecho á pre-
parar los abonos en cantidades proporcio-
nales á las tierras y á los cuhlvos diferen 
tes, seguramente se aúmentatlan éstas-, sin 
perjuicio de las auterloroi, ante la facilidad 
y regularidad de los transportes y de la 
mayor baratura de la primera materia 
ToJu esto redundarla en beneficio de 
nuestra marina mercante, fjcilitaría la im-
plantación de uueva^ industriat, permitiría 
abaratar los Í.bonos y hacer más fácil su 
adquisición, beneficiando grandemente la 
:-griculm a, y de rechazo servirla para 
abaratar los fletes de Id* pira nuestros 
productes naturales, ó manufacturados, 
coutribuyeüdo así á fomentar nuestro co 
murcia con Chüe y' con otras Repúblicas 
americanas. 
S. MÜGUERZA. 
En la segunda quincena del mes de Ma-
yo próximo de 1912 se celebrará en Ma-
drid, organizado por la Asociación general 
de Ganaderos, auxiliada por los ministerios 
de Fomento y de la Guerra, el Concurso 
nacional de ganados y maquinaria agrícola. 
Este Concursa, por ser resumen de los 
regionales celebrados durante los tres últi-
mos años, por la cuantía de los premios y 
recompensas que han de otorgarse y por 
la clasificación que hará en el programa 
para asegurar la concurrencia de ganados 
de todas las provincias, ha de revestir im-
portancia transcendental, mucho mayor 
aún que la que tuvieron los Concursos de 
1907 y 1908, cuyo éxito todos recordarán. 
El próximo será útilísimo para el estu-
dio de nuestra riqueza pecuaria, á cuyo 
objeto se efectuará la medición de todos 
los ejemplares que se presanteo, se aplica 
rá el sistema de puntos para ta aprecia-
ción, se harán interesantes pruebas de 
tiro, arrastre y labor y se otorgarán pre-
mios á animales cebados, que serán sacri-
ficados para estudiar la relación del peso 
eu canal y el mayor ó menor desarrollo de 
las mejores partes carniceras de las reses 
Durante el Concursó se darán interesan 
tes cursos breves y prácticos sobre las in-
dustrias lácteas, fabricándose quesos y 
mantecas en presencia de los ganaderos y 
del público, utilizando al efecto toda la 
maquinaria de que la Asociación dispone. 
Se efectuará el análisis y estudio de to-
dos los productos pecuarios, coúcediéndo 
se premios especiales. La Asociación ges-
tiona que el ministro de la Guerra acuer 
de la compra de todos los ejemplares queí 
se presenten útiles para el servicio del Es 
tado. 
En el mes de Noviembre se publicará y 
repartirá profusamente el programa y sej 
dará cuenta de las rebajas y beneficio^ 
otorgados para el transporte de reses. 
El Concurso promete ser un verdadera 
acontecimiento para los intereses agrícota 
y pecuarios d ú país, y ha" de contribuir 
poderosamente al fomento de la ganadería 
española. 
Cuantos deseen adquirir datos ó infor 
mes pueden dirigirse á la Asociación gene 
ral de ganaderos. 
Nada gana la Nación con no dejar mar-
gen de utilidad al labrador, ni nada supo-
nen las pesetas que en la Aduana se recau-
den por entradas, si estas pesetas son in-
suficientes para pagar las estancias de Hos-
pital ó Asilo á los muchos que pierden sus 
energías físicas, cultivando tierras con l i -
mitación de precio. 
Nada gana tampoco la Nación con que 
el trigo se venda á 10 ú 11 pesetas y la ce-
bada á 5 la fanega, si á este precio no pue-
el propietario labrar con manos ajenas, 
porque sale empeñado, y el obrero tiene 
que ganaar exiguo jornal, emigrar al ex-
tranjero ó ir á aumentir el proletariado de 
las capitales donde la vida se quiere hacer 
barata en perjuicio de los pueblos. 
Nosotros que creemos que la principal 
misión de todo Estado es hacer hombres 
trabajadores que en el trabajo encuentren 
su porvenir, somos partidarios de esta pro-
hibición, que supondría obligación al tra-
bajo, y el mejor precio que alcanzasen los 
productos supondría protección á ese tra-
bajo. 
No hay que ser pesimistas ni temer el 
pan caro. España por su extensión es sus-
ceptible de producir, no solamente para 
su consumo, sino para la exportación, lo 
que creemos que con esta protección se 
conseguiría, dado el número de hectáreas 
de terreno que para el cultivo tiene, asi 
como el mayor rendimiento de que hoy día 
son susceptibles con el empleo de los nue-
vos aperos de labranza y de los abonos' 
minerales. 
Y no solamente pedimos protección pa-
ra el cultivo de es estas plantas que á nues-
tra región afectan, sino que la pedimos pa-
rala agricultura en general, páralos culti-
vadores de remolacha, porque tampoco 
gana nada la Nación con que aquí pague-
mos más caro el azúcar que en ninguna 
otra, sabiendo á ciencia cierta qus tan s^o 
enriquece á unas cuantas fábricas Ubres, 
en perjuicio déla Nación eri general, cuan-
do este producto podría estar en España 
al alcance de todas las fortunas, es decir, 
más barato que en las demás Naciones, se 
podría producir para exportar, y setiafl 
muchos los obreros que en este cultivo en-
Sindicatos lo-
centrase el sustento. JFUTÜU ilu 
en f a i k la a g É l t e 
He aquí la exposición razonada que la 
Cámara de Comercio de Brivieáca (Burgos) 
dirige al Gobierno y á la representación 
nacional solicitando prótección para la 
agricultura: 
*La Cámara de Comercio de Briviésca, 
temerosa de que la depreciación que ac-
tualmente tienen el trigo y demás cereales 
de producción naciófaal sea más acentuada 
al recolectarse la paóxima cosecha por el 
exceso de oferta que produce la concurren-
cia del pequeño labrador qae tiene nece-
sidad de deshacerse en tal época del todo 
ó parte del fruto de su trabajo, se ha ad-
herido al movfmiénto iniciado por sus her 
manas é instituciones análogas de otras lo 
calidades, y por su parte expone: 
Que hace tiempo viene notando el gran 
interés que la representación nacional tie-
ne por las clases'trabajadoras, sintiendo en 
verdad que no tonga como tales á los que 
viven en ^Xcampoy út\ campo', asi cómo' 
también que habiéndose aumentado en es-
tos últimos tiempos los sueldos de mu 
chos empleados, por el cdxese*- de qde 
las necesidades1 de la vida soa cadar día ma 
yores, se haga de diferente condición á Is 
clase agrícola; á la cual se le Sütaentan los 
tributos, como si no fueran todos los espa-
ñoles hermanos de Patria y por tíonsecnen-
cia con los mismos derechos yobligacionf si 
Sólo una resolución délas Cortes podría 
reparar esta desigualdad social, y esta re-
solución sería la de proteger también al 
labrador y al obrero del campo, pero no 
con la ílmfosna de 2'50 pesetas en Arancel, 
sino con la prohibicióu de entrírda de trigo 
y demás cereales extranjeros, - mientras el 
precio de éstos no fuertT excesivo á jnício 
de la majória de los representantes de la 
Nación, en cuyo caso el Gobierno podría 
abrir las puertas de par en par. 
Por eso pedimos la derogad' n de la Ley 
Osma y no las recientes reformas, que en 
nada han afectado al precio. 
Igualmente pedimos esta protección pa-
ra el cultivo del tabaco, cuya protección' 
podría realizarse obligando á la Arrenda-
taria á producirlo en la Penínsuli, prote-
giendo a4 la agricultura nacional y por 
ende] al terrateniente y al obrero español. 
^oco dinerq costaría al Estado esta pro-* 
lecciór», pero si algo costare, sáquese de 
la reducción de los muchos é innecesarios 
empleados, ó de las muchas improceden-
tes clases pasivas, es decir, háganse eco-
nomías, y no se aumenten los gastos de la 
Nación á trueque de evitar su progreso 
material, ni se procure hacer barata la vi-
da de las capitales á costa de los pueblos, 
y ya que hemos perdido el cultivo del lino; 
cáñamo, garbanzos, etc. (porque se trae 
más barato del extranjero, no esperemos 
á que se diga también del trigo y cereales, 
porque ese día sería el del despueble de Es -
paña, que esta Cámara desea evitar.» 
Conclusiones aprobadas en el 
IX Congreso Internacional 
de Agricultura celebrólo en 
Madrid enjflaycjie 1911. 
(CoRtinuación) 
l a generalización de estas rtformas se 
podría lograr por los mismes procedimien-
tos que se han estimado procedentes pará 
el naranjo. El establecimiento ó establecí 
mientes á que se recomendase la direc-
ción ó apoyo de este movimienio, seriad 
una ó varias Estaciones olivareras. 
2.a Es de necesidad inmediata el estu-
dio de las variedades del olivo en relación 
con sus conveniencias agrológicas y clima-
tológicas, caracteres culturales y condicio-
nes de producto. La elección de castas y 
procedlmienlos' de poda hallará od este 
estudió la base de acierto cuya falta siente 
hoy eídlivlcultor. 
3* El desarrollo de la exportación y 
mejora de los precios de los productos del 
olivo debe ser objeto del estudio de las 
Sociedades olivícolas y d ^l Estado, que, 
de común acuerdo, procurarán el desarro* 
lio del consumo interior y del comercia 
exterior de aceitunas y aceites con los me-
dios y con los organismos que se juzguen 
más eficaces. 
El desarrollo y unión de 
cales, la instalación de Exposiciones per-
manentes de aceites y aceitunas en las 
plazas más importantes, la prolección álos 
aceites puros refinados que se exportea 
en botellas, las medidas que restrinjan la 
mezcla con el de oliva de los aceites de 
semillas, pueden ser, entre otros, los pun-
tos dignos de estudio y decisiones. 
En resúmen, la obra á emprender en 
favor del resurgimiento y prosperidad de 
los cultivos agrícolas puede resumirse 
como sigue: 
Mejoras del culiivo y de la fabricación; 
protección eficaz á los aceites de oliva. 
En cuanto á la fabricación de aceite, 
debe fijarse la atención en los nuevos 
rumbos marcados por el procedimiento 
«Acapuko». 
Cul t ivo de lo» á r b o l e s f r a t a l e a do l a 
f a m i l a de l a s fCosdcea* 
1 .* El cultivo de árboles frutales de la 
famila de las Rosácijas debe recibir impul-
so para elev^íie á la imporlaiicia corres-
pondiere al acondicionamiento que para 
¿1 presentan las circunstancias de medio 
físico y económico de muchas zonas euro-
peas. 
2. * El desfonde previo, el laboreo fre-
cuente, el abonado racional y la poda ade-
cuada, asegurarán la longevídadad y pro-
ductividad y alejarán la vecería de estos 
árboles. 
3. * Los esludios necesarios para guiár 
i ios agricultores en la plantación de sus 
terrenos y en la explotación de las plaá-
taciones, los ensayos de especies y varie-
dades y la obtención de otras nuevas por 
selección é hibridación, la educación de 
plantelistas y podadores, serán encárgades 
por los Gobiernos á uno 6 varios estableci-
mientos técnicos organizados ad hoc. 
4. * Para los fines comerclaks, los pro-
ductores deben asociarse y gestionar cuan-
tas reformas puedan favorecer la buena 
cobeación desús frutas, como el estudio 
de los mercados, las facilidades, acomoda-
ción y jbaratamieulo* de los transportes, y 
el régimen y políticaxomercial que de los 
Gobiernos convenga recabar. 
T e m a a.0.—Arbole» frótalo.—Mo«> 
dios de defensa c o n t r a los p a r á -
s i tos , etc. 
1. a Lpá iasectos xilófagos ó ípídes ata-
can igualmente á los árboles frondosos y 
sanos que á los debilitados ó enfermos. 
2. * No hay' más causa de esta invasión 
que la ocasional de la existencia de depó» 
silos da leñas cercanos á los olivos, ó la 
infección de éstos cuando están plantados 
á los bordes de los caminos por los qu^ 
se transportan leñas ó ramajes. 
3. s Respecto á los otras especí.ís da 
insectos, tales como las cochinillas, entre 
los filófagos y caulífagos, tampoco es par-
tidario el ponehie de la tan. difundida hipó-
tesis de la invasión eTcLusiva de los árbo-
les debilitados ó ^ a l cultivados. 
1.* La unidad innegable de los insec-
tos ÚÜ^j;. 
Que la propagación natural de 
estas útiles especies es, sin embargo, in-
suficiente ó por lo menos bastante lenta, 
en general', para hacer desaparecer las 
numerosas plagas del campo producidas 
por los insectos perjudiciales. 
3.* Que el hodábre debe intervenir, 
por consecuencia, en la lucha natural en-
tre estos seres beneficiosos y perjudicia-
les, valiéndose de procedi'jiientos artifi-
ciales (medios mecánicos^ empleo de los 
insecticidas externos ó internos, liquidós, 
ácido cianhídrico, etc.) (véanse letó capí-
tulos XV y XXVI del trabajo de la ponen-
cia), aun cuarido con el empleo de éstos 
se destruyan bastantes parásitos útiles. 
4.."" Qae, habida consideración ^ las 
conclusiones anteriores, por los entomó-
logos y biólogos de las diversa naciones 
se excite el cele de sus rr^pgctjyQg. g0. 
biernos para que efectúen, ©1 estudio bio-
lógico y la clasificación da las especies de 
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insectos útiles existentes en cada nación, 
creaudo Estaciones para el estudio y cla-
íificación, facilitando el intercambio y ha-
ciendo posible el envío de colonias de ta-
les insectos útiles á los parajes donde no 
existan y que estén invadidos de la plaga 
que los mismos atacan. 
4.a La fumigación durante el período 
Invernal, siempre que las operaciones se 
practiquen con arreglo á la técnica des-
crita en un trabajo presentado al Congre-
so, produce excelentes resultados (in-
comparablemente más eficaces que con 
cualquiera otro insecticida) sobre el piojo 
rojo (Chrysomphalus dyctiospermi.) Las 
hembras en dicha época del año contie-
nen un gran número de huevecillos per-
fectámente visibles, y tanto éstos como 
las madres mueren fácilmente por la ac-
ción del ácido cianhídrico. 
2.a La práctica de las fumigaciones 
en España, y á pesar de lo consignado en 
la exclusión anterior, no ha salido todavía 
del período de experimentación. 
No todas las cochinillas son igualmente 
sensibles á esta acción del gas cianhí-
drico. 
Así, por ejemplo, durante el periodo 
invernal (al que se refieren las observa-
ciones de la ponencia), un buen número 
de huevecillos del piojo negro ¡Paliatoria 
thyphy, Lucas) y de la ser peta (Mytilaspis 
flavescens, Tar-Tozz.) permanecen hincha-
dos y frescos después de transcurrido un 
mes desde la fecha en que fueron fumi-
gados los naranjos, lo que hace suponer 
fundadamente que al no ser desorganiza-
dos continúan vives dichos huevecillos. 
Son, por tanto, necesarias experien-
cias especiales para la destrucción de es-
tos gérmenes, y claro es que aquellas 
deben ser realizadas en diatlntan épocas 
del ano. 
á9{50 pesetas fanega; cebada, á 5*25 id.; 
aceite, á lw2'50 pesetas arroba; lana blan-
ca sucia, á IS'SO id.—El C . 
Sevilla 16.—Sigue la calma en 
el mercado de aceites y los precios sufren 
frecuentes oscilaciones; para la clase co 
to Los trigos ya están para cortarlos, aun- y i 5 reales arroba; patatas, á 5 Id.; vino temporal terrible de tormentas, y se dice 
que al-unos han tenido que segarlos an- Unto, á 19 reales cántaro; Ídem blanco, á por rumor que en los vecinos pueblos de 
L dentar completamente secos por la 20 Id.-EI C. . Perefia y Masueco (salamanca) se ha* 
plaga de langosta que hay en algunas par- Castrojenls (Burgos) U . - T i e m - apedreado totalmentejosv.fiedos, asi como 
tes del término, que no solo se lo come, po de calor, magníficos los campos y ten 
sino que lo destroza; pero aquí hay una dencia sostenida en el mercado, habióndo 
rriente suelen ser generales los de 12'87 I pasividad respecto á este insecto, que na- I se cotizado como sigue: 
> ^ ~ . * ~ . . . I . . • . . . » . . . . I m * i r r\ _ É 
en los de Villamar de Cadozos de 
provincia; se sabe con certeza 
á 13*12 pesetas arroba. El estado de los 
olivares es muy satisfactorio en casi toda 
Andalucía. 
Prosiguen con buen tiempo los trabajos 
de la recolección de cereales, siendo abun-
dantes los rendimientos en la mayoría de 
los términos. La baja de precios ha sido 
muysensible. Hé aquí los que rigen: trigos, 
de ^ ' 5 0 á 23 pesetas los 100 kilos, vie* 
jos y nuevos; cebada nueva, de 15á 16*50 
idem; habas, de 16 á 16'50, 18*50 á 19 
y 19(50 á 20id., según la clase; avena, de 
15 á 15*50 id.; altramuces, de 14 á 15id.; 
maiz, de il'bO á 18 id.; garbinzos, de 33 
á 36 id. la clase corriente; arvejones, de 
18 á 19 id. La exportación de granos para 
el Norte y puertos de Levante no pasa de 
ser regular. 
El estado de los viñedos es bueno. 
Precios de los ganados: bueyes, de 1*35 
á 1*40 pesetas kilo; vacas, de 1*45 á 1*55; 
terneras, de 1*70 á l'SO; toros, de 1*50 á 
1*55; novillos, de 1*55 á 1*60; borregos, 
de 1*20 á 1*25; ovejas, de 1 á VIO.— 
El C . 
Siendo de especial interés para España 
cuanto so refiere á la producción vitícola 
en este país, á continuación se remiten al-
gunos datos respecto de la misma, segán 
las últimas publicaciones estadísticas for-
madas por la Sección de Agriculturíi anexa 
al Ministerio de Industrias. 
El gran consumo de vinos extranjeros 
en este país despertó prontamente la idea 
de dedicarse al cultivo de la vid. Los pri-
meros viticultores demostraron cuánto po-
día obtenerse en dicho ramo, y lo que 
ayer era ensayo, hoy constituye una fuen-
te de producción no despreciable. 
Nada más elocuente que los números, y 





















Idem i producción. > 
Total de cepas.. . > 
Ura elaborada.. . Kgs. 
Idem vendida. . , > 
Total de uva cose-
chada. » 
Producción de vi-
no tinto » 
. Idem id. blanco. . > 
Idem total de vino. > 
Idem de alcohol de 
orujo » 
Idem id. de v ino. . > 
£1 resultado favorable de la comparación 
" no puede ser más significativo para el país, 
en el que empieza á reconocerse la bondad 
de sus vinos, aun entre los que preferían 
el más inferior de los importados. 
El consumo uruguayo en vino es de más 
de 40 millones de litros. Sumando las can 
tidades importadas y las producidas en un 
año, apenas ascenderán á 26 millones, co-
rrespondiendo la diferencia de 16 millones 
á manipulaciones con vinos de corle. 
Las cifras en producción arrojaron un 
promedio por cepa de 0*702 kilogramos 
' de ura en 1989 y en 1906 el de l^SO 
kilogramos, diferencia explicable por e 
desarrollo de las plantas. En 1898 para un 
litro de vino n&esitaroal'539 kilogramos 
de uva, y en 1909 ¿astaron ^595 kilogra-
mos. 
El origen del cultivo de k vid data de 
¿ño 1974 en Salto; de 1875 en CoiOBÍa; en 
1876 en Montevideo; de 1879 en Paysac-
dú; en 1886 en Soriano; de 1887 en Flo-
rida y San José; de 1888 en Rivera, Arti-
gas, Durazno y Minas; de 1890 en Río Ne-
gro, Flores, y Hocha;de 1891 enMaldona-
do, de 1894 en Treinta y Tres, y de 1885 
en Tacuarembó. 
Remitido por eí §.-# Danvila 
Secretarlo de la Legación de Bspitfola 
M ARAGON 
Barbuñalea (Huesca) 15.—Dióse fin á 
las faenas de siega, cuyos primeros días 
fueron casi fríos. Los rendimientos dejarán 
satisfechos á los labradores, pues serán 
los de una más que media cosecha. 
No se augura tal para la del vino, pues 
las vides viejas terminan de fenecer filoxe-
radas, y las nuevas americanas, por defec-
to de las criptógamas, han corrido sus ra-
cimos. 
Los olivos prometen una abundosa co-
secha; florecieron y limpiaron, dejando 
ver abundante y hermoso fruto que, si el 
tiempo Ies favorece, colmarán las aspira-
ciones de los agricultores. 
Precios: trigo, á 36 pesetas los 180 l i -
tros; cebada, á 15*50 id.; avena, á 12*50 
idem; vino tinto, á 46 pesetas 160 litros; 
aceite, á 61 pesetas los 50 kilos; corderos, 
i í l50 el kilo; carnero, á 1*75 id.; queso, 
á l450 id.; patatas; á 1*75 los 12 I i2 kilos. 
- E l C, 
Ainsa (Huesca) 15.—Estamos en 
plena trilla, resultando la cosecha regular 
y de excelente calidad. 
Las viñas no filoxeradas tienen abun-
dante fruto. La huerta también promete 
bastante. 
Los precios del mercado sin variación y 
con tendencia firme.—El C. 
l \ Sania Cruz de Grio (Zaragoza) 
16.—En el olivar háse corrido bastante el 
saporgo, y lo propio ha ocurrido en las 
viñas, por lo cual ambas cosechas no se-
rán copiosas como se esperaba. 
Lo; perales de invierno con abundante 
fruto y de buena calidad. 
Aunque la cosecha de. cereales no tiene 
importancia en esta localidad, lo mismo 
en el monte que en la vega, ha sido buena. 
No existen precios de lentejas, de cuyo 
grano se ha recolectado en abundancia, 
hallándose dispuestas para la venta algu-
nas partidas. 
die se ha cuidado de su extinción; pero 
ya se pagarán las consecuencias de tal 
abandono, y si el próximo invierno no se 
aran los terrenos infestados y se recoge el 
canuto, en el verano que viene se comerá 
la plaga todo el término. Baste decirle que 
en un canuto recojido de la nueva postura 
he contado con mi microscopio ó cristal de 
aumento 50 y 60 huevecillos, y como la 
postura es grande en el término, si no se 
toman medidas saldrá lo que no pueda ex-
tinguirse. 
Los olivos con bastante fruto; una gran 
cosecha en esta fecha, pero hafsta cojerla 
falta mucho todavía. 
El mercado en general tiende á la baja 
en todo. He aquí los precios que rigen en 
esta plaza: trigo, á 11*25 pesetas fanega; 
cebada, á 7 id.; avena, á4 id.; algarrobas, 
á 6*25 id.; yeros, á 6'50id.; estas semillas 
encalmadas; vino tinto, á 4 pesetas arro-
ba; idem blanco, también á 4; vinagre, á 
2*25; aceite, á 12'50; aguardiente supe-
rior, á 19; alcohol, á 25; patatas viejas, á 
2'50; nuevas, á 2; cordero, á 1*50 pesetas 
kilo. 
Además, en esta plazi se fabrica jabón 
especial, cuchillos, navajas, hoces, azado-
nes, cencerros y romanas de todas clases 
y tamaños. 
* Para compras al que su^bribe.—A/. 
Muñoz, 
Migaelturra (Ciudad-Real) 11.— 
Estamos en pleno veraneo; la siega de 
cebada está hecha, reconcentrando las 
mieses en las eras con toda la actividad 
posible. El año es bastante bueno de cerea-
les. Las legumbres, y especialmente los 
garbanzos, se echaron á perder. 
La cosecha de uvas y aceituna son, á la 
presente, regulares, por más que hay mu-
chos que se hacen ilusiones creyendo son 
grandes. 
Los precios que rigen en esta pUza son 
como sigue: vinos 13 y 14 reales arroba 
blanso y tinto; aceite, 50 reales arroba; 
candeal, 40 reales fanega; cebada, 14 id. 
—/. U M, 
« \ Brihuega (Guadalajara) 12.—Con 
mucho calor se van segando los sembra-
dos de cebada, obteniéndose regulares ren-
dimientos. 
Se han expedido varios vagones de tri-
go á 43*25 reales las 94 libras, sobre va-
gón; en el mercado al detall se cede á 40 
idem; la cebada nueva, 450 reales fanega, 
alcanzando la vieja igual precio; la avena, 
á 16 id. ; los corderos, de 40 á 44 reales 
uno, y las pieles de cabrito y cordero á 7 
reales una. Los vinos á 15 y 10 reales 
arroba.—El C. 
/ # Orgis (Toledo) 14.—Buena la co 
secha y muy paralizado el mercado de tri-
gos, con tendencia á bajar los precios. El 
candeal se cotiza á 47 reales las 94 libras; 
la cebada se cede á 18 reales fanega y la 
avena á 12 Id.; guisantes, á 31 id.; yeros, 
27 id.; ovejas, á 100 reales una; patatas, 
á 8 reales arroba; miel, á 40 id.; pieles de 
cabrito, á 8 reales una; idem de cabra, á 
24 id. ; idem de cordero, ¿ 3 id.—El C. 
Trigo, á 40 reales fanega; centeno, á 
30 id.; avená, á 17 id.; cebada, á 23 id.; 
esta 
que una 
exhalación mató 60 cabezas de ganado la-
nar, quedando el pastor ileso milagrosa, 
mente, pues llevamos asi tres días y comí-
an ÍA • aarban- nuando lo mismo, de modo que se teme 
Hs^es arroba; pataus, 4 6 id. ; vioo P ^ ^ J ^ en ^ J ^ 
comarcanos toca á su fin, siendo el rendi-
miento regular en grane y malo en paja. 
El trigo, aunque en cultivo muy reducido, 
ofrece mejor rendimiento. Las v.ñas muy 
frondosas, pero con poco fruto, y los oli-
vos regular. J p ü . 
Los precios son los siguientes: trigo, i 
44 reales fanega de 55 litros; centeno, i 
32 id.; cebada, á 26 id.; vino tinto, á 15 
reales cántaro de 16 litros; aceite, á 80 
¡ r - i i ü y b u e - l reales arrobado 15 kilos; pautas 4 6 
recolectarse con Uempo de muebo calor. I 
Ea el mercado t « » í « ^ » 0 j ' e l " ^ ttte I moa ya bastantes días de faertes calo;;:", pués de la baja tan sensible I ^ ^ las ^ de { £ ¿ 
colección, la cual está dando los buenas 
resultados que se esperaban. 
tinto, en los almacenes, á 26 reales cánta-
r o . - E l C. 
SepúlTeda (S^govia) 16.—Tiem-
po de mucho calor; medianos los campos 
y en baja los cereales. 
Cotízase: trigo, á 40 reales las 94 libras; 
centena, á 30 las 90 id.; cebada, á 23 rea-
les fanega; avena, á l 6 id.; algarrobas, á 
22 id.; muelas, á 35 id.; alubias, á 85 id.; 
harinas, á 17,16 15 reales la arroba; pa-
tatas á 5 id.—El C . 
país. 
Precios: trigo, á 40*50 reales fanega; 
centeno, á 31; avena, á 17; cebada, á 24; 
yeros, á 32; muelas, á 36; alubias, á 88; 
garbanzos, de 96 á 120; harina de prime- cios, con tendencia firme: trigo, á 40 re 
ra, á 17 reales arroba; patatas, á 5*50 les las 94 libras; centeno, á 30 las 9o id • 




idem; lana blanca sucia, á 55 id.; idem 
lavada, á 124 id.; vinos tintos y blancos, 
4 24 reales uno; ovejas, á 70 id.; corde-
ros, á 35 id.; cerdos al destete, á 60 id.; 
idem de seis meses, á 140 id. ; idem de 
un año, á 340.—El C. 
Falencia 16.—Se hace con actl-
la recolección, sintiéndose fuertes 
calores. Los rendimientos son buenos en 
general. En el mercado tendencia soste-
nida. 
Se ha pagado: trigo, á 39*50 reales las 
92 libras; centeno, á 30 las 90 id.; ceba-
da, á 21 reales fanega; avena, á 16 id. ; 
yeros, á 32 id.; muelas, á 36 id.; alubias, 
á 88 id.; garbanzos, de 96 á 120 id.; ha-
rina de 1.a, á 17 reales arroba; patatas, á 
6 id.; vino tinto, en los almacenes, á 22 
reales cántaro; Idem blanco, á 24 id .— 
El C. 
« \ Burgos 16.—Tiempo caluroso, 
buenos los campos y tendencia á la baja 
en el mercado. 
Precios: trigo mocho, á 3 8 ^ reales 
los 42 y 1|2 kilos; idem rojo, á 39 id.; 
centeno, á 29 reales fanega; cebada, á 24 
reales los 32 kilos; avena, á 16 los %§ id.; 
yeros, á 35 los 44 id ; patatas, á 5 reales 
arroba; harina de l . * , á 16 id.—El C . 
CE CATALüSA 
U Billlftl (Gerona) 12.—Baents las co-
secbas, 
Precios corrientes: aceiie superior, de 
16 á 17 pesetas mallal (12 litros); almen-
dra con cásea ra, á 21 pesetas los 100 li -
tros algarrobas, á 7 pesetas quintal de 
41 60 kilos; patatas, de 4 á 5 id.; trigo, á 
15 pesetas cuartera de 80 litros; mezcla-
dizo y maiz, á 13 id ; cebada, á 9 id.; 
avena, á 7 id.; habas, á 11 id.; habones, 
á 13 id.; frijoles, á 28 id . ; habichuelas, de 
26 & 29 id,—El C , 
Cornudella (Tarragona) 14.—El 
aflo agrícola es boy muy satisfactorio, pues 
cebada, á 23 reales fanega; avena, i ig 
idem; algarrobas, á 22 id.; guisantes, á 
32 id.; muelas, á 3 5 id.; alubias, á 90 id/ 
garbanzos, á 140 id. los superiores, 120 
los regulares y 100 los medianos; harinas, 
á 17,16 y 15 reales la arroba; patatas 
nuevas, á 10 id.; lana blanca sucia, á 45 
idem; idem lavada, á 124 id.; carneros, i 
90 id.; ovejas, á 70 id.; corderos, 40 ¿f; 
cerdos al destete, á 56 id.; idem de seis 
meses, á 140 id.; idem de un año, á 320 
idem; bueyes de labor, á 1.500 id.; novi-
llos de tres años, á 2.000 id.; añojos y 
añejas, á 700 id. ; vacas cotrales, i 1.000 
idem; pieles, á 70 reales docena las de ca-
brito y 60 las de cordero. Los cerdos ce-
bones se pagan á 60 reales arroba.—El C. 
Pozoantiguo (Zamora) 12.-Bue-
nas las cosechas, tiempo caluroso y teo-
deneia á la baja en el mercado de cerea'tM. 
Precios: trigo, á 4 0 reales las 94 libras; 
centeno, á 29 las 90 Id.; cebada, á 22rea-
les fanega; aven%, á 16 id.; algarrobas, i 
23 id.; muelas, á 36 id.; garbanzos, á 110, 
110 y 90 id.; harinas, á 17, 16 y 15 rea-
les la arroba; patatas nuevas, á 10 id.; vi-
no tinto, á22 reales cántaro; idem blanco, 
á 24 i d , - E i C. 
Salamanca 16—Buena la cose-
cha de cereales, que se está recogiendo 
con unos calores tropicales. Poco concu-
rridos los mercados, por estar los labra* 
dores muy atareados en las faenas de la 
recolección. Los precios en baja. 
Trigos, á 41*40 y 39 reales fanega, íe-
giin la clase; centeno, 432*50; algarrobas, 
á 26; cebada, á 25; avena, á 16; habas, á 
37; guisantes, á 29; muelas, á 44 las finas 
y 34 las duras; garbanzos, a 200, 130 y 
100; harinas, á 152,144 y 136 reales los 
100 kilos; patatas, á 7 reales arroba; vi-
nos, á 21 reales cántaro los tintos y 22 
los blancos; carneros, á 80 reales cabeza; 
ovejas, 4 60 id. ; corderos, A 35 id.; bue-
s Pari,ua!í' I iU•'iUOU1 uo r*rm™ año agrlco a es hoy muy satisfactorio, pues ves de labor 4o iftft ld , novnifta da tres s j K s s r í ^ s : ! » ! mmmm 'zzzraziSttz 
llanas prometen ser abundantes, 
El vino tinto se cotiza á 26 pesetas car-
ga (121*60 litros) y el aceite, á 15 pesetas 
á 4 0 . 
de la localidad á 60 pesetas igual medida. 
Aceite á 13 pesetas decálitro,—El C. 
DH BALSARES 
Inca (Mallorca) 11.—El almendrón se 
Urueña (Valladolid) 10.—Los excesi-
vos calores de estos últimos días han echa-
do 4 perder todas las leguminosas, pues 
apenas si están granadas y hay que reco-
gerlas. Se ha empezado la siega de cebada, 
cotiza en esta plaza á 112 pesetas quintal I que se hace una cosecha buena; el trigo 
de 42*32 kilos, y en Pelanitx, según me 
dicen, á 110'50, con tendencia ñrme. 
El trigo, á 18 y 17 pesetas cuartera de 
74*34 litros; cebada, 4 10 idem la del país 
y 9 la forastera; avena, á 8 y 7, respectiva-
mente; maiz, 4 10 id.; habichuelas (con-
fits), á 27 id.; idem blancas, á 35 id . ; 
babas, 4 17, 16 y 15 id. ; según la clase; 
frijoles, á 33 id.; azafrán, á 3 pesetas on-
za.—El C. 
Palma do Mallorca 14.—Precios 
eorriente en esta plaza: almendrón, 4 255 
pesetas los 100 kilos; avellanas, á 100 id.; 
aceites ñnos de mesa, á 155 idem los de 
clase y 139 los de 2.»; vinos del país, 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DS ANDALUCIA 
Castro del Rio (Córdoba) 13.—La cose 
cha de cereales resulta regular en esta co* 
marca y la de uva y aceituna prometen ser 
abundantes* 
Tendencia al alza en los caldos y á la 
taja en los graaos. Ultimos predos: trigo 
lleva buena granazón. Las viñas con mu 
cha muestra. 
Precios: trigo, á 42 reales fanega; ceba 
da, á 22 id.; centeno, á 36 id.; vino tinto, 
á 22 reales cántaro; queso, á 64 reales 
arroba; lanas, sin precio fijo, 
Tendencia del mercado; muy flojo € 
trigo y sostenido el vino.—El C. 
«•* Tariego (Palencia) 12.—Tiempo 
de fuertes calores, buena la cosecha y en 
baja los cereales. 
Ultimos precios: trigo, á 39 reales fme-
ga; centeno, á 28 id.; cebada, 4 22 id.; 
avena, 4 15 id.; yeros, 4 30 id.; muelas, 
4 36 id. ; alubias, 4 84 id.j garbanzos, de 
de 16 4 20 peseUs bectólitro; alcohol rec-1 90 4 125 id.; harinas, 417,16 y 13 reales 
tificado superior, impuesto pagado, 95 , 
4 145 id. ; idem corriente, 94°, 4 140 
idem; idem de residuos, i 100 pesetas 
bectólitro los 88°; harinas, de 44 4 46 pe. 
setas los 100 kilos las de fuerza superior, 
41'50 4 43 la blanca superior, y 38 4 40 
la corriente; maíz, á W 6 0 id . ; cebada 
arroba; patatas 4 4 id, ; vioo tinto, 4 19 
reales cántaro; idem blanco, 4 20 id.— 
El C. 
•% Medina de P o w (Burgos) 14. 
Los sampos están snperióres, y como lo 
propio ocurre en otras muchas comarcas 
de nuestra nación, nótase marcada Aoje-
el cántaro de 15 kilos. Las patatas han 
descendido mucho de precio; hoy solo se 
pagan á 4*50 pesetas el quintal catalán, ó 
sean los 41'60 kilos.—El C. 
D5 SXTRSMADURA 
Badajoz 14.—Con buen tiempo se están 
segando los trigos, cuyas clases resultan 
bastante desiguales. Los granos han des-
cendido, especialmente la cebada, que se 
adquiere 4 12 reales los 34 y 1|2 kilos. El 
trigo candeal, 4 43 reales las 4.00 libras y 
el blanco, 4 41. Las muelas, 4 24 reales 
(anega; patatas, 4 8 reales arroba. 
Se han hecho importantes ventas de ba-
bas 4 32 y 33 reales los 50 kilos; calcúlase 
ban cambiado de mano unas 12.000 fane-
gas de dicha legumbre.—El C. 
Cristina (Badajoz) 12.—En esta 
comarca ban reinado excesivos olores en 
los primeros días del mes actual, habién* 
dose desencadenado el día 0 por la tarde 
nna fuerte tormenta con viento casi huraca-
nado que causó mucho daño en la bellota 
y aceituna, hasta el punto de que la cose-
cha de esta última será escasísima, pues 
12*75 pesetas bectólitro; avena, á 9*50 id.; dad en el marcado, sin que el impuesto aUQqueouajó mucha se ha caído del árbol, 
habas 4 20 17*50 y 16^50, según la cía- transitorio consiga mejorar la cotización Los precios que rigen son: trigo, 410*50 
se; alubias blancas, 4 43 id . ; idem cocor de los trigos, que sigue siendo baja con 
rosas, 4 41; algarrobas, de 10*25 á 10*75 grave daño de los agricultores. Aquel gra-
pesetas los 100 kilos.—El C. on M,iaa T^.^omia 
DS CASTILLA LA NÜBVA 
l o r a (Toledo) 11.—Con buen tiempo se 
han segado las cebadas y recojido las de* 
más semillas, dando an regular rendimien-
pesetas fanega; cebada, 4 5 id.; avena, 4 
4 id.; babas frescas, 4 8 id.; chicharros, 4 
no se cotiza á 39 reales fanega. Los de ás I 9 ^ . j garbanzos, á 85 id.; aceite, 412 pe-
artículos alcanzan los siguientes precios; 
Centeno, 4 SO reales fanega; cebada, 4 
23 Id.; avena, 4 15 id.; yeros, 4 32 id . ; 
muelas, 4 Sfi idf; alubias, á 84 id,; gar 
banzos, de 96 4120 id.; harinas, 4 17, i « 
setas arroba; vino tinto, 4 5 id. ; Idem 
blanco, 4 4 id.—El C. 
DS LHON 
PermoasUe (Zamora) 9.—Tenemos un 
idem; vacas cotrales, 4 1.100 id.; cerdos 
al destete, 4 70 id. ; idem de seis mesea, 
á 150 id ; idem de un año, 4 840 id.; cer-
dos cebones, 4 70 reales arroba.—El C. 
Cepeda (Salamanca) 16.—Tene-
mos tiempo de mucho calor, que era muy 
deseado, pues como dech en mi anterior, 
hemos tenido un mes de lluvias que bao 
hecho se llenen de oidium las pocas viña! 
que quedan, aún habiendo sido bien azu-
fradas; además se nota que algunos raci-
mos se secan, 4 pesar de estar las parras 
frescas y lozanas. 
Los olivos están cargados de fruto, que 
es una hermosura. Las hortalizas, debido 
al calor, se han visto crecer, pero algunos 
patatares son también atacados por 1* 
niebla. Los cereales muy buenos, habién-
dose empezado la siega de los trigos. 
De vino hay bastante salida al precio de 
14 reales cántaro de 33 cuartillos; aceite, á 
70 reales cántaro de 32 cuartillos. De otros 
géneros no hay existencias.—i?. G, 5. 
DH NAVARRA 
San Adrián 15.—La cosecha de cere*' 
les no resulta tan buena como se e*' 
peraba. Los viñedos tienen muchos rac¡' 
mes, pero tememos á la plagas criptogáDoi-
cas. Escasa la cosecha de frutas, especial-
mente de melocotón. La de habas bastafl' 
te regular- En la semana última se ha» 
vendido unos 6O0 cántaros de vino 4 Ŝ 5 
pesetas los 11(77 litros. 
Las patatas se cotizan de 1*50 4 2 p*' 
setas arroba.—El C. 
Palcos 15.-Ha terminado la ^ 
ga, resultando buena cosecha en gen01^ 
La que promete ser ab^daote es 1* 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Qva, pues ios viñedos están lozanos y con 
machos y hermosos racimos. 
precios corrientes: trigo, de 5 á S'SO 
pesetas robo (ST'IS litros); cebada, á 2 
Ídem; arenas, á l ' V S id.; habas, á 3*25 
ídem; alubias, á 9'50 id.; aceite, á 19 pe-
setas arroba; patatas, á i ' 75 . - - í t o sus-
cnptor, 
DS VALSHOIA 
AfOri (Valencia) 15.—Tiempo hermoso 
y muy buenas las cosechas de granos, Ti-
nos y aceites; el año agrícola es pues 
completo de no sobrevenir algún contra-
tiempo. 
Precios corrientes: vino, á 3-75 pesetas 
arroba; aceite, á 14 id.; patatas, á 1*50 
idem; azafrán, á 36 75 pesetas libra (350 
gramos); trigo, á 3'75 pesólas barchilla; 
jeja, ¿3*50 id.; centeno, á 2'50 \á —Un 
lector de la CRÓNICA. 
• Chesto (Valencia) 15. —A conti-
Duación los precios que rigen en esta 
plaza: 
Vino, de 2 á 2'50 pesetas decálitro los 
claras y 2 á 2'25 los tintos; aceite, de 17 
i 18 pesetas arroba; algarrobas, á 1460 
idem; trigo rojál, da esta cosecha, á 3'50 
pesetas varchilb; cebada idem, á 1*50 id.; 
yeros, á 3*25 id. ; guisantes secos, á 1*50 
. Idem.—0. 
Valencia 18.—Tiempo de cdor, 
pero no excesivo para la estación veranie-
ga, pues las máximas á la sombra lluclúan 
entre 25 y 31°. 
El estado de las cosechas pendientes es 
muy satisfactorio. La de arroz promete ser 
abundante en Alcira y otras comarcas pro-
ductoras. 
Toca á su término la campaña naranje-
ra; en la última semana solo se han expor-
tado 6.759 cajas. La de cebolla sigiie acli-
TI, habiendo salido en aquel periodo por 
este puerto y el de Gandía 62*401 cajas. De 
tomate se han expedido 13.818 bultos para 
Inglaterra. Empieza con mucha animación 
la campaña melonera; se han embarcado 
de tan rico fruto 4.503 cajas con destino 
á los mercados ingleses. 
Gomo quedan muy reducidas las exís 
tencias de arroz, es grande la firmeza de 
precios. Cotízanse en Alcira, en cáscara, á 
SI pesetas los 100 kilos el Bomba y AmOn-
qailf á 30 Los elaborados se pagan en 
nuestra plaza de 51 á 55 pesetas los 100 
kilos el Bomba y 43 á 47*25 el Amonquili. 
Precios de otros artículos: trigo, á 28 
pesetas los 100 kilos el candeal de la Man-
cha y 26 el de esta huerta; cebada, á 17*50 
idem sobre vagón; avena, á 17 id.; maiz, 
á 18*50. id.; piñón de Castilla, á 212 id.; 
alubias, á 42 y 43 id. por Monquili y Pi-
net, respectivamente; anís, á 8 pesetas arro-
ba de 30 libras; algarrobas, á 1-75 id.; 
patatas de 1*254 1*37 id., precios que acu-
san alza; azafrán muy encalmado, de 40 á 
41'50 pesetis libra (350 gramos) la clase 
superior y 38'50 la corriente; aceites de 
oliva, á 17 y 16 pesetas arroba; cacahuet 
de 1.* clase, á 25 pesetas el saco de 50 
kilos; idem de 2.a, á 23 id.; idem de 3 y 4 
granos, á 30 id.; harinas doradas flor fuer-
sa, á 44<50 pesetas los 100 kilos; idem 
•olera, á 42 id.; idem entera corríeme, á 
85 id.; idem blancas, á 36 y 35*50, todas 
con saco sobre muelle ó vagón.—El C. 
, \ Alicante 17.—En los pueblos pro-
ductores de la provincia se ha animado el 
. mercado de vinos; operándose con relati-
' ta actividad y firmeza de precios. La ex-
, portación por este puerto es regalar, con 
i destino al Norte de la Península principal-
mente. 
£1 tiempo es bueno, prometiendo bas-
, tante la cosecha de uva. 
Poquísimas existencias de almendra en 
, esta plaza y precios firmes. Créese que en 
j la segunda quincena de Agosto empezará 
* la nueva campaña. 
En alza los aceites, detallándose el an-
, daluz, clase corriente, á 18 pesetas arro-
|ba de 12 1(2 kilos y los finos de Beoejama, 
jOnil y otros pueblos déla provincia, de 
í l 9 á 2 1 . 
La cebada nueva se vende en esta plaza 
« i 34 pesetas cahiz Alicante y 32 cahíz El-
che; la avena, también nueva, á 20*75 y 
18*25, respectivamente. 
Precios de las harinas: de fuerza, á 47 
pesetas los 100 kilos, á bordo de este 
puerto; blancas, de 43 á 44; doradas, de 
.40 á 43.—El C. 
N O T I C I A S 
El ministro de Fomento, accediendo i 
la petición hecha por el Sindicato de ex 
portadores de vinos de Reus, comisionará 
al director de la Estación Enológica de 
dicho pueblo, D. Claudio Oliveras, para 
que yaya á Alemania á estudiar lo refe-
rente á los análisis de los vinos que desde 
aquí se importan en aquella nación. 
La Unión de Viticultores de Cataluña 
prosigue su campaña contra los vinos 
adulterados. 
Ultimamente ha sacado muestras de va 
tíos establecimientos de las calles de la 
Hosa y de Serra. de Barcelona, coa el ño de 
que sean analizadas en la Estación Enoló 
-gica 4a. Villafranea Jel Panadés. 
co 
El ingeniero jefe del servicio Agronóml-
de la provincia de Tarragona reco-
mienda la siguientes prácticas: 
1. ft Al poder la vifta, que un chico 6 
mujer vaya siguiendo á los podadores, 
empapando los cortes con una disolución 
de sulfato de hierro al 20 por ciento. 
2. a Cortar los brazos enfermos dé las 
cepas, empapando igualmente los cortes 
con la dicha disolución. 
3. * Al hacer la poda, cortar por los 
nudos donde el sarmiento está lleno, y al 
año íiguiente cortar el tacón dejado. 
4. a Ensayar algunas modificaciones de 
)oda, como por ejemplo, el número de 
remas que se dejan en cada cjpat que 
sea el mismo, pero distribuidas en menos 
Drazos de la planta. 
5. a Dejar un sarmiento largo de fruto 
que se encorva y ata al otro brazo de la 
cepa, en el cual se poda muy corto para 
producción de madera. 
6 a Antes de la vendimia reconocer la 
viña, señalando los sarmientos bien sazo-
nados y cargados de fruto que so hayan ade-
antado, los que servirán luego pira sacar 
de ellos los ingertos que se necesiten para 
reponer las faltas. 
En Calahorra sigue activa laexportación 
de frutas, legumbres frescas y hortalizas 
con destino á Bilbao, San Sebastián, Vito-
ria, Burgos, Santander y otras poblaciones 
del Norte. 
Ultimos precios en aquella importante 
)liza de la Rio]a: albércbigo dulce, á 1*50 
osetas la arroba de 11 1(2 kilos; pera 
verde, á 1*25 id.; idem de agua, á 1*50 
idem; tomates, á4 '50 id.; patatas, á 1 75 
idem; alubia verdp, á2*75 id.; guindillas, 
' 0 65 pesetas el 100. 
Eu todos los pueblos productores de la 
provincia de Tarragona promete ser gran-
de la cosecha de avellana, y por esto se ven 
muy encalmadas las ventas de dicho fruto 
y tienden á descender los precios. En el 
mercado de Reus se cotiza á 66 y 63 pe-
setas quintal catalán (41*60 kilos) por 
primeras y segundas clases, respectivas 
mente. 
En cambio, el mercado de almendras 
acusa firmeza, debido á que la cosecha es 
corta en general. 
El mitin de olivareros celebrado en An-
dújar (Jaén) estuvo muy concurrido, sien-
do innumerables las adhesiones recibidas 
de Cámaras de Comercio y Asociaciones de 
labradores de Andalucía y senadores y di-
putados. 
Presidieron el acto el Alcalde de A adu-
jar, el senador por Jaén, Sr. Estéban, y 
los diputados por Jaén, Martos y U beda, 
Sres. Sabater, Anguila y Gallego Díaz. 
Todos pronunciaron elocuentes discur-
sos, que fueron aplaudidlsimos. 
Se acordaron por aclamación las conclu-
siones siguientes: 
1. * Que se eleve el Arancel 4 10 pese-
tas los 100 kilos de semillas oleaginosas, y 
2. * Que se nombre un vocal olivicul-
tor en la Junta de Aranceles. 
Días pasados visitaron al ministro de 
Fomento y al Director general de Agricul-
tura los Sres. Alvarado, Martín Rosales, 
Prado Palacio y Salvatella, como represen-
tantes de distritos olivareros, para tratar 
de U inspección de las fábricas de aceite. 
Tanto por parte del Sr. Gasset, como 
del Sr. G allego, encontraron los comisio-
nados toda clase de facilidades para el 
mejor éxito de su gestión. 
Resultado del cambio de impresiones 
será una Real orden que aparecerá en 
breve encomendando al Jefe del Servicio 
agronómico de las provincias olivareras y 
á un representante que designará • las Cá-
maras Agrícolas la inspección y denuncia 
de los aceites de oliva adulterados con los 
de semillas, excepteáodose do la desnatu-
ralización los aceites de cacahuete. 
Créese que en la semana próxima em-
pezará en Denla la exportación de uva. Es-
ta fruta presenta excelente aspecto, pero 
la producción es corta, estimándose que 
los embarques serán de 25 á 30 mil cajas. 
El Gobernador civil de Lugo ha dispues-
to que por el personal afecta al Servicio 
Agronómico se gire una visita á los almi-
cenas y depósitos de abonos existentes en 
la provincia, y que se analice el mayor 
número de muestras que sea posible, para 
averiguar la riqueza en principios fértil:* 
zantes de las materias, y evitar así el frau-
de en las ventas de esos productos, y, pr r 
consiguiente, los daños que se irrogan á 
los agricultores-
Teniendo en cuenta que la región galle 
ga es la más castigad) por los vendedores 
de abonos de mala fe, se podrá formar 
juicio del alcance de esta disposición y de 
los beneficios que su cumplimiento ha de 
reportar á la agricultura de aquella zona, 
sobre todo si es secundada por los Gober-
nadores de las de más provincias hermanas. 
Se han declarado violentos incendios en 
los bosques del Norte de Michigan. 
Varios pueblos han sido pasto de las 
llamas, resultando 50 muertos y 200 heri 
dos, • . 
He aquí una bnena práctica en el A l t i -
vo de las patatas, recomendada por el 
agrónomo belga Damseanx: 
Hemos mojado los tubérculos, tres se-
manas antes de sembrarlos, con una mez-
cla de un kilo y medio de sulfato de cobre 
y otro tanto de sal en 10 litros de agua. 
Plantamos también, para poder comparar, 
otras parcelas con tubérculos no prepara-
dos; los resultados fueron decisivos, pues 
las patatas procedentes de la simiente sul-
fatada estuvieron sanas en sus hojas y en 
los tubérculos y los productos fueron no-
tablemente superiores. 
Los ministros de Hacienda y Fomento 
fnn celebrado una conferencia para tratar 
de algunos extremos relacionados con el 
nuftvo reglamento de caminos vecinales y 
del formulan i que se enviará á los pueblos 
para que redac;en las peticiones de dichos 
caminos. 
Escriben de Rincón de SJIO (Logroño): 
«La siega de las cebadas va ya de rema-
te, quedando satisfechos los agricultores 
por su buena granazón. 
También se espera una buena cosecha 
de trigo. 
En canbio las viñas, especialmente en 
el regadío, van sufriendo bastante, efecto 
del mildiu. 
Se ha terminado la recolecióu de la ce-
reza y guinda, calculándose hayan salido 
con destino á varias capitales unas ocho-
cientas arrobas, habiendo sido este año la 
cosecha escasa.> 
En Navarra se va á construT una fá-
brica de abonos químicos que costará dos 
millones de pesetas, y que podrá producir 
20.000 toneladas de abonos que necesita-
rá Navarra. 
Los dos millones se han distribuido en 
acciones de 50 pesetas entre los labrado-
res. El que no tenía las 50 pesetas las pe-
día á la Caja de Crédito. De este modo, 
todos los labradores son, á la vez, consu 
midores y propietarios Eue milagro se de-
be á los cultos y virtuosos sacerdotes don 
Antonio Yoldi y D. Victoriano Flamarique. 
En Gandía empiezan ya á decrecer los 
embarques de tomates para el interior de 
la Península, precediéndose al arranque 
general de los tomatares, especialmente 
ios de semilla del país, en vista de los ba-
jos precios que alcanza dicho fruto. 
Escriben de Carcas.illo, pueblo de U Ri-
bera de Navarra: 
«Se ha terminado la siega con tan buen 
éxito, que ú timamente han hecho el Agos-
to los vendedores de bencejos por haberles 
faltado á la mayoría de labradores gran 
cantidad de ellos, debido al exceso de miés 
que no esperaban. 
Ya principia la trilla de cebada, y pron-
to parecerá esta villa un puerto de mar 
con las bocinas de seis máquinas de vapor 
trilladoras, que de aquí á cuatro días em-
pezarán á funcionar.» 
Según los datos publicados por el Con-
sejo Superior de Emigración, durante el 
año de 1910 salieron de los puertos espa-
ñoles 160,936 emigrantes, 49.878 más 
que en 1909. 
Se dirigieron á la Argentina 109 415; á 
la Isla de Cuba, 27.452 y al Brasil, 14.514. 
Sobre el mercado de vinos dice el Dia-
rio del Contercio, de Barcelona: 
cSigue el mercado bastante movido y 
con tendencia alcista, por hacerse ofertas 
á buen precio para la exportación y temer-
se á plazo no lejano escasez de existen-
cias.» 
El Sindicato Agrícola de Hecho (Huesca), 
ha adquirido recientemente, pira repartir-
las entre sus socios, doce cerdas de cría y 
tres sementales de una raza especial, finí-
lima y de gran fama, que bien cebada y 
eriada suele alcanzar hasta 300 y más 
kilos de peso. 
Examinadas unas uvas del distrito de 
Requena por el Servicio V t'cola de la Di-
putación provincial, resulta que están is-
vadidas por la cochglií, cuyo terrible in-
secto está resistiendo en Francia los más 
enérgicos insecticidas, la nicotina y los 
preparados arsenicales, 
ULTIMA HORA 
De Cataluña recibimos muy graves in-
formes sobre la situación de los viñedos. 
Las plagas criptogámiCHS se han propaga-
do considerablemente en la primera quin-
ce a del mes actual, á pesar de los enér-
gicos tratamientos cúpricos que se han 
aplicado á las cepas. Las comarcas de Ta-
rragona, Valls y Panadés, lamentan ya 
enormes pérdidas. En el Bajo Panadés, des-
de Sitges hasta Calafell y San Vicens, in-
clusive, calcúlase que el mildiu y elblack-
rot han destruido las tres cuartas partes 
de la cosecha. 
DÍ-A. 18 
París á la vista 108*35 ptas. 
Londres á la vista, lib. ester. 27"38 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
P o l i s u l f u r o s G r i m a 
Único remedio para combatir el OIDIÜM y M 1 L D E W de la vi.l en 
un í-olo tratamiento, sin que entre en bU o* mpodición el S U L F A T O 
D E C O B R E , 
-POLISULFÜROS GRIMA 
^ POLISULFUROS GRIMA 
B o n los más económicos y de 
sencilla preparación, 
por no ser alcalinos, benefician 
la vegetación. 
Con»-ú tese sobre nuestn-a preparados insecticidas 
C o n s t a n t i n o G r i m a Dotp8Cb': San E9léban•14, p " 1 - ™ 6 ™ * -Fábrica: Alberique.—Valencia. 
Rc V I N O S T I N T O S 
- ^ DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÍU!i) 
D E LOS HSBSOEB08 D E L 
Exorno . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Bárdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
•k* *Üa recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS II U EMH DI CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril . 100 . id . 
Idem » 76 • i d . 
Idem » 60 • id . 
Idem » 26 » id . 
•Caja con 26 botellas 
fldem » 12 Id 
.'Idem > 26 medias botellas. . . . 
VINO XN bü 

























Pedidos . Pueden hacerse al Administrador en Elcieeo (Alava) M.Q Dubos diric-iéndo 
r*J*TV l0' ?e°lcer<0. 6 " a d e r a d o de la casa en Mafrld, D. Emil o D o ^ 
Cnesta de Santo Domingro, núm. 6, principal izquierda. 6 y ^5*°» A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid 
A t l v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca autt-i 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que enyuejve á la botella y á la media botella. En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el ano del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A v i « o ttat^jr l t t i r > o r « t á t a t e , ék loas o o i x « v i i x T L l c l o r t s » . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
L«T0ABSES VIDES AMERICANAS 
165 H E C T A R E A S D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
SITUADAS K N L.AS FIUCAS SIGUHWTKS 
La Sala dé Vallformosa, 102 hectáreas.—La Sort, W hectáreas.-Co»a Mild, 8 hectáreas— 
Matcatarro, 7 hectáreas.—Fiure (Ampurdán). 10 hectáreas.-0<ra* pequeñaB, 6 hectárea», 
emitidos mejor orvanUadog y mAs Importantes d* Ruropa 
- O E i s r r n o -v I ' - L ' I O O I L A . X D E X . F ^ I S T ^ J D ^ ^ S -
Director-Propietario: J a i m e s S a f e a - t é 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
Prodnaeitfa 1 «.OOO.OOO de INJERTOS bien soldados y arraigados 
S^t1^*^ l «-OOO-OOO BARBADOS con magníficos brotes, 
a iSñ. J «.OOO.OOO Estacas injertables de 40 á 45 cm. por G mm 
f 1O.0O0.O0O Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo eu Tarledades mejores jr uutg reoamendadáa 
Gafnate, Tenpoillos, loscateles, Hazuelas, Gracianos } Tintos fióos ie ípaoio y Castilla 
TIUBA. CALAGBANO. ALBILLO. PALOMIKO, TERUKJO 
Sobre MOURYIEDROxRUP. 4 202-RUP-LOT-RIPARIAxRUP. 3 309 
3 306 y 101-14-ARAMONxRUP. niim. 1 núm. 9-BOUWISQUOUxRUP 93-5-
C H A S S E L A S x B E R . 41 B.-420 A y 157 11 
en J»tlrfJH«^l .e.Ul¡Í08.n>f,exper^09 7 « h e n d i d o ' d e la nacUjn enterai todo8 ,og v¡tioultore9 qu-
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus oneargos de vides & esta casa 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR 
DesfondeH de tlerraa a teran profundidad een maquinarla a vapor, propiedad de 
esta eaaa. Roturaciones y plautadonea de terrenos A foMfolt (dentajo) 
Capita l i n T T t l d o en viveron j plantaciones: Pesetas 6 0 0 . 0 0 0 
jSOaaa limitada p o r S . M. e l Roy O. Altonmo XHlfe* 
PROVEEDOR E F E C T I V O D E L PATRIMONIO DB L A R E A L CASA ® ^ 
Diríjase toda la correspodencia á J " J ± _ I f s A l I B S I B A . T 3=3 
Villalranca del Panadés (Provincia BarcelomJ 
CAMPOS ELÍSEOS DE L E R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
B . FRANCISCO V I D A L . Y C O D I N A 
• ' ' 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
DESPACHO! Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de BarcelonaVTeléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Hidróacopo-Oeognosta 
Estadios hidro geológicos . Indicación del volumen y profundidad de los raanautiaK-s y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete an 
éxito feliz. 
El al a robra miento de aguas ni exi^e grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en ana vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extens ión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos . 
L O S L A B R A D O R E S 
QUE COMPREN LAS T R I L L A D O R A S F ñ R R É AHORRARÁN D U E R O 
Y HARÁN MEJOR TRABAJO QUE EN OTROS APARATOS; SI DESPUÉS DE 
PROBADAS NO GUSTAN SE DEVUELVE EL D I N E R O . PROBARLAS ES ADOP-
TARLAS; LAS HAY DE 2 5 Á 2 . 0 0 0 PESETAS. 
DEPÓSITO DE LAS AVENTADORAS MÁS ACREDITADAS DEL MUNDO, 
LAS ÚNICAS QUE HAN ALCANZADO EL PREMIO DE 1.000 P E S E T A S EN 
EL CONCURSO DE LA MONCLOA DE MADRID, EN 1904. SOMETIDAS Á UN 
MINUCIOSO ANÁLISIS, CONTRA 17 CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
SUPERANDO EN UN DIEZ POR CIENTO DE RENDIMIENTO. 
Vicente Ferré 
Ensanche San Antonio ( Junto a Gardeny). 
CRONICA DE VINOS V CEREALES 
GASA ESPECIALISTA 
I D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
Sembradoras SAN B £ R X A B D O 
I d e m . R F D S A C K j ^ 
Secadoras D E E R I X G J í l £ T O I D E A L 
T r i l l a d o r a s K U S T O N 
lis | C,a-Félix Schlayer, 
BARCELONA, Paseo áe ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Ríoseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
S ^ Q - O Z ja** ÍA ,o*f i ! , 
Tela- metálicas^ cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase f?e maquinas agrícolas é induscriales. •flStlfl 
Segadoras, trüloa de todos Bistemas, avenlaíioran, arados, prensas de paja, heno y 
laíalfa y todos losouevoft útiles ds camro. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ZARAGOZA 
I 
m á s 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora es posible curar la pasión por 
1&9 bebidas embriagadoras. 
Lea etdavos de la bebida puedes u r 
librados de fste vicio, aun 
contra su voluntad. 
Una cara inofuusilTa llaiaada PolTO 
Coza, ha sido inventada, es f»eil 4e 
tomar, apropiada par» ambos sê oa y 
todas edaáes y puedo ser sntninístra« 
eon alimentos sólidos 6 bebidas. •B±B 
conocimiento del intemperante. 
VTTÍ«TP A Tcdai »<lnalloB P « « « " jaujsai&A que tengan na embnag»-
/Í-D aTTTTTa ^or en ^miMa i entre aitAiluiA. reiacioue,, B0 ¿aben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Coz A PeWMta 
Co., 76 Wardonr Street, Londree, Ingla-
terra. £1 Polvo Coaa puede B«r taiahiaa 
obtenido en toda» laa Iarniácias y sí Yd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. preseatarse, 
pero desea escribir para adquirirla mues-
tra gratuita, diríjase directamente á 
COZA FOWDEB CO. 76 Wardour Street, LondzM (gg 
Depósitos: en las siguionteg farmaeiaa: 
MADRID: Puerta del Sol, 6i—Preciados, 35. 
— Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñea de Arce, 17. 
saaaKM—infantas, 26.—Abada, 4.—Eortaleaa, 17.— 
Jai:ge Juan, 17.—Principe 13.—Ayala, 9—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, i.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORUV A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil, 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer 8. en C—OVIEDO: Campomaues, S.-PAMPLONA: 
Zapatería, 25.—SEVILLA: Tetaán, 24.—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Calle San Vicente, 
7.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alafonso, I, 35. 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: M uséis otro arado qoe el arada Giratorio olstena «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores será-n perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse & 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no loshay a, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á UMM&O PaZacin, autor y constructor, J íuMai , caUe de 
San Lorenzo. 
Al que presente un irado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
egalarán 200pesetas, 1101 
MAQUINARIA AGRICOLA 
MAQUINARIA MODERNA 
PIRA ü fÁMACIÓfl DE ACEITES FfflflÜ Y CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V & T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trlturadóra para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler losorujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
60, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uves. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A DE M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller* d© *xaricivilncim 
i 
La Sociedad general de Industria y Comerció posee, entre otros nogocios, la explo-
tación de las más importantea í^brioaa nacionales de fcuperíosíatos y a tónos mineraled 
compuestos, áci ioü dulíáncós, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorMdricos, sulfates 
de sosa, glieerinas comérciaUa y farmacéuticas, colodión y demás productos químicttR. 
Fabrica* en Elorriata, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caieyo y Avi ié8 (A8tu-
riaw); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN VIA, 1. BfLBÁO —ViLLANUEYA, 11, APARTADO 340, MADRID.-EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
TAB^A^ÍÍTDE ANISADOS FINOS" 
Especialidad ^ J k j t x l s £ » a L l m . a L « a . € l a L ^ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Roal de 1907.==Medalla de oro en Zaragoza 4908 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
L F U R 8 P 
Y V I W I C O t A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONl 
Filtros y mangas dé fabricación 
cial, sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadora» 
eon ó sin separador de escobajo. —Xu 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior.— Manguera 
ideal, fabricada especialmente par» 
raslego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales oon ca ja de madera tar. 
tón ú hoja de lata.-Cajas para mlndar 
muestras, con frascos de todos tama* 
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios par% 
bombas y artículos de bodega.—Clartfl. 
cantes. Antifermentos, Colorantesflanú 
nos. Acido tártrico. Termómetros T 
Alcokómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Slall¡gant« 
Antl-agrlo, producto especial para éom' 
batir la aoldez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan', 
íes y depositarios con buenas referencias 
NOTA. Para evitar la falslflcáclóá 
de mis mangas, filtros y bombas cono, 
oldás en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
VinoJT 
turto, etc., pían bfillitesjtepa-
rates en te fe 
con el clarificante tFACKBLHELLt de 
Augusto Jaogoickel, Hamborgo, 36. 
Fábrica de prodaclos clarificantes. 
Muestra á disposición. 
A G R I C U L T O R E S 
Maquinaria completa para extracción de aceité de oru-
jo para elaborar i50 fanegas diarias, con motor, caldera, 
transmisión, etc., todo en buen uso, se vende en condiciones 
ventajosas. 
También se ofrece Administrador ó gerente para explo-
tación agrícola ó industrial, muy práctico en la elaboración 
de vinos, alcoholes, aceites finos y de orujo. 
Dirigirse á D, Pedro Dolpl, Descalzas, 6, Cala-
tayud. 
: ; ' 1 
É N F E R n E b f í & E S b E L f l 
i 
M u j e r , N i ñ o s J V ie jos 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6 , Manzanares (Mancha). 
taha A ote 
Se desea Casa ¡Aportan-
te que quiera encargarfie 
de la venta exclusiva de 
un buen artículo propio 
para los tratantes en vinos. 
Ofertas bajo W. K. 5235, 
al Centro de anuiíci«s de 
Rudolf Mosse, Viena I. 
T H I O P O L d e i o s L . & Cie - L O D E V E 
P r e m i a d o s c o n M e d a l l a s d e O r o e n C a r c a s s o n n e 1 8 7 6 y 1 8 8 1 ; P a r í s . 1 8 8 3 ; D i p l o m a d e h o n o r e n M o n t p e l l i e r 1 8 8 5 . 
Instrucciones generales 
E l THIOPOL es un compuesto de POLYSÜLFÜROS akalinos en forma de pssla s«ca, que utü facilidad 
se disaeivp :ígua fría. Conviene picarlo en trozas periueños para facilitar su disolnción. 
E l THIOPOL puede emplearse con cualquier pulverj¡2a,dDr; no nncesita agitador mecáiiíco., 
Ei THIOPOL es el Insertidda más económico y práctico y de resultados positivos contra Us COCHINILLAS, 
la S E R P E T A , el COTONET, la N E G R I L L A , el OIDÍUM, LA COCHíLIS, la EUDEMIS, las ORUGAS, HORMI-
GAS ABAÑAS y otros parásitos del arbolado, de la viña y hortalizas. 
Üa kilo d<3 THIOPOL con un kilo de sulfato de cobre, disuelto en 100 kilos de aguaj se recoaiíenda para 
combntir el OIDIÜM y el MILDIU á la vez. ' m ' , t 
Como tésis general SP recomienda hacer los tratamienlos s'.empre que no se hallen en ra épo a de la 
fl0rConviene hacer los tratamientos en tiempo húmedo , tivitando hacerlo con sol demasiado ardiente. 5 EUDEMIS. 
Cuanio los brutes son dema^Hd-.) tiernos, conviene aplicar las pulverizaciones á mitad da sus dó í i s , ^ { { ¡ ^ y ^ 
aumentando la proporción á medida que se desarrd'e la vegetación. . . . . . . . I ADV^IC 
Se recomienda enjuagar el interior d é l o s pulverizadores con agua clara, después de usados, dejándolos AKAÍNAÍ 
escurrir p ira evitar que se deterioren. , . , . . 
E i THIOPOL se vende en vidones de 40, 25, 50 y 100 kilos, y en boles de muestra de 1 kilo. 
Dosis para su empleo 
L i dosis que conviene emplear depende de la resistencia da la plarU», de la intensidad de la enferme 
dad, de la latitud en que so hallen las plantaciones y de la época en que se hagaa los tratamientos 
La práctica de los últimos cinco años h » demostrado que conviene atenerse aoroximadamAnta 4 la* 
guíenles tratamientos y concentraciones dfl l íquido: « p r o i i m a u a m e m e a los si-
| PIOJO ROJO., 
i PIOJO NEGRO. 
¡ S E R P E T A . . . 
i COTONET. . . 
N E G R I L L A . . 
5 oinruxM.. . . 
^COCHII.IS . . 
:| 
D e » I JL A v i e» r-rx o 
2. . . per tiento. 
4 y Va por ciento. 
4. 
4. 






. 4 y Va por ciento. 






. por ciento. 
• por ciento. 
l¡2 i i . . . por ciento. 
. . . 4. 
. . . i . 
'A á 4. 
Va á I-
. por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento-. 
4. . .por ciento. 
Va i I- • .por ciento. 
Para preparar las soluciones 
al. . . 2. . . por ciento se disuelve 4 kilo THIOPOL en 50 litros de acoa. 
I^Va por ciento se disaelve 1 kilo THIOPOL eu 70 litros de ?g;¡a 
4. . . por ciento se di uelve 4 kilo THIOPOL en 100 litros de agua. 
Va . . por ciento se disnelre 1 kilo THIOPOL en 200 litros de agua. 
al. 
al. 
al. 2 • 
P a r a c o n s u l t a s y d e m á s d e t a l l e s , d i r i g i r s e a l A g e n t e g e n e r a l e n S s p a ñ a : O» ÍV, G r o u s , B i s b e , 1 y 3 . ~ V a l m i e l a 
C O S E C H E R O S D E V I M O S 
Para sustituir el yeso en la yendimia y oMener una fementacióii compacta, emplead los 
F E R M E N T O S D I R E C T O S c o n 
D e t a l l e s , c o n s u l t a s y c a t á l o g o s g r a t i s - C a s a f u n d a d a e n 1 8 8 0 — 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s : R . C a n t e r o , P i n t o r S o r o l l a , 3 2 , V a l e n c i a 
Sucursales: M o d r l c l , E L u i e í tes, O . — S e v l l l a , í S t i í x J & s r t e l b c i x * , 1 3 
W I O V 
